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Presentación 
Señores miembros del jurado, 
Presento a ustedes la tesis titulada “Gestión de las herramientas tecnológicas y el 
desempeño docente en la I.E. Nuestra Señora del Rosario de Villa Rica – 2018”, 
cuya finalidad fue determinar la relación entre la gestión de las herramientas 
tecnológicas y el desempeño docente en la I.E. Nuestra Señora del Rosario de Villa 
Rica – 2018, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster.  
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un apéndice: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: 
Marco metodológico, contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos 
éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan los resultados obtenidos. El 
cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación.     
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.  
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La investigación titulada: Gestión de las herramientas tecnológicas y 
desempeño docente en la I.E. Nuestra Señora del Rosario de Villa Rica - 2018, 
tiene por objetivo determinar la relación entre la gestión de las herramientas 
tecnológicas y el desempeño docente en la I.E. Nuestra Señora del Rosario de Villa 
Rica - 2018.  
El tipo de investigación es básica del nivel descriptivo, con enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal correlacional. Se tuvo 
una población conformada por 40 docentes en la I.E. Nuestra Señora del Rosario 
de Villa Rica - 2018. La técnica para la recopilación de datos fue la encuesta y los 
instrumentos para recoger la información fueron dos cuestionarios que se validaron 
a través de juicios de expertos por medio del estadístico Alfa de Cronbach (0,953), 
con lo cual se demuestra alta confiabilidad.  
Respecto a los resultados correspondientes a la parte descriptiva de la gestión 
de las herramientas tecnológicas, el 10% de docentes de la I.E. Nuestra Señora 
del Rosario de Villa Rica - 2018, declaran estar totalmente en desacuerdo o en 
desacuerdo, el 22,50% afirman estar ni en desacuerdo ni de acuerdo y un 67,5% 
de los docentes expresaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 
gestión de las herramientas tecnológicas. Por otra parte, con relación al 
desempeño del docente, se observó que el 15% de los docentes de la E.E. Nuestra 
Señora del Rosario de Villa Rica - 2018, nunca o casi nunca tiene un buen 
desempeño docente, el 37,50% de docentes a veces demuestran un buen 
desempeño y un 37,50% de los docentes exhiben casi siempre o siempre un buen 
desempeño docente. Aplicando la prueba de Tau_b de Kendall, el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.472), lo que indica una correlación positiva 
moderada. Además, el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05, por lo que 
se concluye que la relación es significativa al 95 % y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de las 
herramientas tecnológicas y el desempeño docente en la I.E. Nuestra Señora del 
Rosario de Villa Rica, 2018.  
Palabras  clave:    Gestión  de  las  herramientas  tecnológicas,  desempeño  
docente,  implementación  de  herramientas  tecnológicas,  talleres  de 
capacitación  de  las  TIC  educativas  e  inserción  de  las  TIC  en documentos de






Entitled research: management of knowledge and teaching performance in 
IE. Nuestra Señora del Rosario, Villa Rica, 2018, whose general objective to 
determine the relationship between the knowledge management and the teaching 
performance in the IE. Nuestra Señora del Rosario, Villa Rica, 2018.  
 The type of research is basic descriptive level, with quantitative approach, 
non-experimental design correlational cross-section. There was a population 
consisting of 40 teachers in the I.E. Nuestra Señora del Rosario de Villa Rica - 
2018. The technique for data collection was the survey and the instruments to 
collect the information were two questionnaires that were validated through expert 
judgments by means of the Cronbach's Alpha statistic (0.953 and 0.942), with which 
shows high reliability.  
Regarding the results corresponding to the descriptive part of the 
management of technological tools, 10% of teachers of the I.E. Our Lady of the 
Rosary of Villa Rica - 2018, they declare to be totally in disagreement or in 
disagreement, 22.50% affirm to be neither in disagreement nor in agreement and 
67.5% of the professors expressed their agreement or totally in agreement with the 
management of technological tools. On the other hand, in relation to the teacher's 
performance, it was observed that 15% of the teachers of the E.E. Our Lady of the 
Rosary of Villa Rica - 2018, never or almost never has a good teaching 
performance, 37.50% of teachers sometimes show a good performance and 
37.50% of teachers show almost always or always a good performance teacher 
Applying the Kendall Tau_b test, the value of the correlation coefficient is (r = 
0.472), which indicates a moderate positive correlation. In addition, the value of P 
= 0.000 is lower than that of P = 0.05, so it is concluded that the relationship is 
significant at 95% and the null hypothesis (Ho) is rejected, assuming that there is a 
significant relationship between the management of the technological tools and 
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